


























































小出篤・会社法判例百選〔第 2 版〕188頁，後藤孝典・ビジ法2011年 3 月号78頁，鳥山恭一・法
セ681号（2011年）131頁，宮島司ほか「最新会社法判例を多面的に考える（第 1 回）」ビジ法
2012年 1 月号92頁，弥永真生・ジュリ1412号（2010年）68頁，山下眞弘・金判1377号（2011年）
2 頁など多数。後藤孝典評釈は，判旨に反対するものである。また，名古屋地判平成23年 7 月22
































































































































































































































































































































































































































































































































































































「会社法制の見直しに関する要綱」第 5 の 1 （法務省ウェブサイト http://www.moj.go.jp/
content/000102013.pdf において入手可能。最終アクセス2013年 1 月31日）。
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